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※本稿は、 Tokushima,Y吋 Tsugihashi,H., Nakanishi, S., 
Onuki, M., Fukushima, Y., Ishi, T., & Nishioka, K.ラ
“Developing Teacher Educators and School Teachers 
through Collaborative School田basedAction Research," 















































































































































































































































6丹23日 授業観察 riJ, ~ J (2年生）
6月29日 授業観察 fかおな年生）












9 J:l14日 授業観察 f整数J(5年生）
9月 15日 授業観察 f整数J(5年生）
9月20日 授業観察「整数J(5年生）
9月21日 授業観察「整数J(5年生）
9月28日 ④単元 f面積j 指導案の検討会







1月 16自 授業観察 f面積J(5年生）
1月 17司 授業観察 f面嶺J(5年生）
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URL: https://www.walsnet.org/post-conference-2017 / 
この英諾論文の内容は、 2017年の WALSの年次大会
にて発表したものをベースとしている。発表の詳細は
次の通りである。 Tok:ushima,Y., N政anishi,S吋 Tsugihashi,
H., Onuki M., Fukushima, Y.吋 Ishi,T. & Nishioka, K吋
“Developing Teacher Educators and School Teachers 
through Collaborative School”based Action Research，”The 
World Association of Lesson Studies (WALS) International 
Conference 2017, Session E Paper Presentation (26 
November 2017, at Nagoya University, Japan). 
2 Stigler, J. W. & Hiebert, J., The Teαching Gap, New York: 
Free Press, 1999. 
3 Ishii，工，“HistoricalOverview of Lesson Study，＇’ in 
Tanaka, K., Nishioka, K., & Ishii, T., Curriculum, 
Instruction and Asses幻nentin Japαn, Abingdon, Oxon: 















8 Nishioka, K.，“Perforτnance Assessment in Subject 
Teaching，＇’ in Tanaka, K., Nishioka, K., & Ishi, T., 
Curriculum, Instruction αnd Assessment in Japαn, 
Abingdon, Oxon: Routledge, 2017, pp.127-142. 
9 2017年度のフ。ロジェクト τxにかかわった大学説生
は、大貫守、福鳴祐賞、筆者、次橋秀樹、中西修一朗、
本宮裕示郎、市J1和也、森本来日寿、若松大輔の9名であ
る。
10 高倉小学校の内藤岳士先生へのインタピ、ュー調査
(2017年10丹2313）より。
1 このノレ』ー ・ーブFリックについては、揺嶋祐貴「学校・家
庭・地域の協働によるループリックづくりとその活用」
『教育方法の探究J]20号、京都大学大学院教育学研究
2017年、 pp.37-44を参照。
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